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RESUMEN 
 
El problema surge de la brecha del análisis de las competencias de los 
docentes y su incidencia en calidad de enseñanza en la carrera profesional 
de turismo de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco y la 
Universidad Andina del Cusco - 2012, siendo el problema objeto de 
investigación:   
 
¿Cuál es la opinión de los estudiantes que explican la satisfacción de las 
competencias de los docentes y su incidencia en la calidad de enseñanza en 
las carreras profesionales de turismo de las universidades de San Antonio 
Abad del Cusco y Andina del Cusco – 2012? 
 
El objetivo general: Comparar la opinión de los estudiantes para explicar la 
satisfacción de las competencias de los docentes y su incidencia en la 
calidad de enseñanza en las carreras profesionales de turismo de la 
universidad  de San Antonio Abad del Cusco y Andina del Cusco – 2012. 
 
La hipótesis general: A mayor satisfacción de las competencias de los 
docentes, mayor calidad de enseñanza en la carrera profesional de turismo 
de la universidad de San Antonio Abad del Cusco o de la Andina del Cusco – 
2012. 
 
En lo referente a la metodología es de tipo analítico- comparativo con diseño 
correlacional. 
 
 
 
 
 
